
















































































































































































































































































































































































































































  1） 柳田（2014）、p. 269。
  2） 図 1参照。
  3） 石井（1999）、p. 145。
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  4） 本稿では、マスメディアによる宣伝が日常的に可能な資産を持つ企業を大企業、持たない企業を中
小企業と定義する。




  6） FamilyMartがウルトラマンとコラボレーションしたキャンペーン。このイベントには、Twitterか
Facebookから 1日 1回応募することができ、抽選に当選したら栄養ドリンクを、全国の FamilyMart
から無料で手に入れることができる。抽選の当落が書かれている下に、「結果を SNSに投稿する」と
いうボタンがあり、それを押すと SNS上にイベントに参加したことが書き込まれる。
  7） マスメディアの宣伝費は視聴率 15％の番組で 15秒テレビ CMを流す費用が 150万円（日テレ広告
ガイド）、日本経済新聞の 3段広告は 457万 2千円（NIKKEI AD WEB）である。広告費を比較をす
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